




























































































































































報』281号1997.3の41 ～ 71頁、同300号1999.3の37 ～ 60頁）
ｃ　熊沢由美「被占領期日本における傷痍者保護対策／身体障害者福祉法の制定をめ
ぐって⑴」、「身体障害者福祉法の制定過程／身体障害者福祉法の制定をめぐって⑵」























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Examination of the Plan Process of the Law for the Welfare of the 
Physically Handicapped （1949.12） （Ⅰ）
－Through the History Material in the Kimura Document－
Takao Terawaki
　Law for the welfare of the physically handicapped was enacted in December, 
1949. The meaning of approval as the law of the welfare service is large at this time 
immediately after World War II.
　However, the constitution of law was an occupation period immediately after the 
defeat, and it existed under the double power system. Additionally, the main object 
of the law was common with the object of the old wound serviceman measures. 
Therefore, neither related material nor information had been necessarily clarified.
　In this text, the related material that had not been clarified so far is introduced, 
and examined. Moreover, it aims to clarify the whole image of the process to the law 
enactment according to those materials.
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